




Identification and 14c dating of plant macro fossils obtained from
landslide deposits in the western side of Mount Suisho,
the upper Kurobe River, northern Japanese Alps
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図1調査地域の地形学図
苅谷ほか(2013)を一部改変.図の範囲は図2とほぼ同じ　NJA:北アルプス, CJA:中央アルプス, SJA:















岩(安山岩溶岩), 6:雲ノ平裸層(裸･砂), 7:岩苔小谷溶岩類(玄武岩溶岩･火砕岩), 8:岩脈(珪長岩)
9:奥黒部花尚岩, 10:岩脈(閃緑斑岩･細粒閃緑岩), ll:手取層群跡津川累層(砂岩･シルト岩･泥岩･傑
































(2) TK18 (北緯36.446032度､東経137.581055度､標高1970 m)
TK17より約350m下流の温泉沢右岸にある｡露頭最下部に斜交層理を伴う巨疎～細磯層(層厚約25m

























































を用い､ 14Cの半減期は5568年とした｡得られた14C年代値には∂ 13C同位体分別補正を施し､ 0ⅩCal


























Locality SampleID Materiall) stratigraphy2) 13C (%0, 10) 14c age calendarage (IntCalBP; 20)
(y BP, 10)with probabilty distributions (%) 3)
Lab, code
TK17　　TK17-14) wood lnLDS　　　-28.091=0.47　8813士32　10128-10062(10.4) 10039-10026(0.9) lAAAllO879
10010-9992 (1.4)　9948-9695 (82.7)
TK18　　TK18-1　Wood ln LDS　　　-24.34土0.46　8770士31　9908-9655 (94.0)　9646-9631 (1.4)　IAAAllO880
TK18-2　　Wood InDFL　　　-23.95j=0.42　8815土32　10132-10064(ll.4) 1004ト10027(1.1) IAAA120766
10013-9993 (1.7)　9952-9698 (81.2)
TK25　　TK25-L Wood lnTL　　　　-21.63土0.36　8780土32　10112-10103 (0.5)　9918-9661 (94.3)  IAAA120761
9645-9635 (0.6)
TK26　　TK26-15) wood InLDS　　124.56士0.66　8916土35　10189-10112(28.4) 10101-9916(67.0) IAAA120762
TK26-25) wood InLDS　　126.lo主o.45　8781j=33　10115-10099(0.9) 992119657(93.6) IAAA120763
9647-9633(0.8)
TK35　　TK35-36) wood InDFL　　　-24.161=0.43　8783土33　10116110094(1.3) 9922-9659(93.4) IAAA120765
9646-9634 (0.6)
A dating sample was taken from the outermost part of each specimen.LDS: Takamagahara landslide deposits, DFL: DebriSflOw deposits
below the Takaヮagahara landslide deposits; TL= Subglacial till (probable) below the Takamagahara landslide deposits･ 3'calendar ag.es were
calculated by using OxCa14･l with lntCalO9 (Bronk Ramsey 2001; Reimer et all, 2009)･ 4'TK17-1 was split from the same specITen as
TK17-1w in Table 2. 5)TK1712 and TK1713 in Table 1 ofKariya et al. (2013) should be corrected as TK26-1 and TK2612, respectlVely.6)
TK3513 was split舟om the same specimen as TK35-3w in Table 2.
表2　調査地域で得られた材化石の樹種同定結果
試科名は図3と対応.
Locality　Sample ID Stratigraphy))　Results of identification
TK17　TK17-lw2) In LDS Eleutherococcus sciadophylloides
TK1711bw InLDS Betulasp.
TK 1 712w In LDS Eleutherococcus sciadophylloides




















LDS: Takamagahara landslide deposits, DFL: Debris now deposits
below LDS1 2) TK171lw was split from the same specimen as TK17-1 in






























ばlo.2-9.63 cal ka(重合値は9.9 cal kaころ)である｡ただし､松四(2013)は高夫原周辺に分布する
地すべり堆積物(図1､図2)の地表に露出する花園岩類の疎4点の宇宙線生成核種年代を測定し､ 26.6
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